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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SwT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayahNya kepada kita sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan 
PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) Universitas Negeri Yogyakarta yang 
dilaksanakan di SMA N 1 Pengasih. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas 
KKN-PPL yang bersifat wajib lulus di Universitas Negeri Yogyakarta pada jurusan 
kependidikan, dan sebagai bukti dari pelaksanaan KKN-PPL  di SMA N 1 Pengasih  
yang dilaksanakan pada 1 Juli – 17 September 2014. 
Pelaksanaan KKN- PPL ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1.Dr. Rochmat Wahab,M.Pd.,M.A. selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan izin pelaksanaan KKN; 
2.Dr. Sugiharsono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi; 
3.Grendi Hendrastomo,M.M.,M.A. selaku Koordinator KKN-PPL Universitas 
Negeri Yogyakarta; 
4.Mahendra A.N., M. Sc selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL di SMA N 1 
Pengasih; 
5.Drs. Ambar Gunawan selaku kepala SMA N 1 Pengasih; 
6.Totok Setyadi, S.Pd. selaku koordinator KKN PPL SMA N 1 Pengasih yang 
penuh kesabaran  dalam membimbing kami; 
7.Sagiman, S.Pd. selaku guru pembimbing mata pelajaran Akuntansi kelas XII 
IPS di SMA N 1 Pengasih yang senantiasa membimbing dan memberi 
arahan dalam pelaksanaan kegiatan PPL; 
8.Bapak Ibu guru, karyawan, siswa serta segenap keluarga besar SMA N 1 
Pengasih yang telah banyak membantu dan mengarahkan selama 
pelaksanaan PPL;  
9.Kakak-kakak PPG SM-3T di SMA N 1 Pengasih 
10. Segenap keluarga yang senantiasa memberi dukungan dan mendoakan 
dalam kegiatan  KKN PPL ini; 
11. Teman-teman kelompok KKN-PPL SMA N 1 Pengasih yang berjuang 
bersama dalam kegiatan KKN-PPL; 
12. Teman- teman jurusan Pendidikan Akuntansi yang sama-sama berjuang dan 
saling memberikan semangat dan dorongan; 
13. Seluruh pihak yang telah membantu hingga laporan ini selesai disusun. 
 
 
 
 Praktikan menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak 
terdapat kekurangan, untuk itu saran dan kritik dari berbagai sumber yang dapat 
membangun sangat praktikan harapkan sehingga menjadi lebih baik untuk nanti 
kedepannya.Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. ANALISIS SITUASI 
Sebelum melaksanakan KKN-PPL, sekelompok mahasiswa dalam satu 
tim telah melakukan kegiatan observasi di SMA Negeri 1 Pengasih dengan 
tujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas pembelajaran di sekolah, 
termasuk situasi dan kondisi sekolah. Observasi dilakukan sebagai upaya 
untuk menggali potensi dan kendala yang ada sebagai acuan untuk 
merumuskan program kelompok maupun individu.Observasi dilakukan di 
SMA Negeri 1 Pengasih pada tanggal 11-16 Februari 2013, diperoleh data 
sebagai berikut : 
1. Profil SMA Negeri 1 Pengasih 
SMA Negeri 1 Pengasih yang berlokasi di Jalan Kertodiningrat 41, 
Margosari, Pengasih, Kulon Progo mempunyai visi dan misi sekolah 
sebagai berikut: 
a. Visi SMA N 1 Pengasih adalah “Terwujudnya insan yang beriman dan 
terpelajar”. Adapun indikatornya : 
1) taat dan patuh menjalankan syariat agama dan budi pekerti luhur 
2) memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai 
3) mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi 
4) memiliki sikap disiplin dan tertib 
5) memiliki kecakapan hidup yang memadai. 
b. Misi SMA N 1 Pengasih 
1) Menumbuhkan penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama 
dan akhlak mulia. 
2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 
3) Menanamkan sikap disiplin dan tertib. 
4) Mengembangkan kecakapan hidup (life skills). 
5) Menerapkan managemen partisipatif dan melibatkan semua unsur yang 
terkait. 
6) Menerapkan semboyan “Hari esok harus lebih baik dari hari ini”. 
7) Menjalin kerja sama dengan pihak lain yang terkait. 
 
2. Kondisi Fisik   
  Secara geografis, letak SMA N 1 Pengasih cukup strategis 
karena berada di tepi Jalan KRT Kertodiningratan sehingga mudah 
untuk dijangkau oleh alat transportasi. Secara rinci, SMA N 1 Pengasih 
berbatasan dengan: 
a. Sisi utara berbatasan dengan SD N 2 Pengasih. 
b. Sisi barat berbatasan dengan Jalan KRT Kertodiningratan. 
c. Sisi Selatan berbatasan dengan SMK N 2 Pengasih. 
d. Sisi Timur berbatasan dengan Padukuhan Margosari. 
Di sekitar sekolah juga terdapat beberapa warung, pertokoan alat 
tulis, warnet dan tempat fotokopi yang dapat menunjang kegiatan 
pembelajaran siswa. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang 
pembelajaran di SMA N 1 Pengasih yaitu adanya:
 a. Ruang kelas siswa yang terdiri dari: 
1) 5 ruang kelas untuk kelas X 
2) 3 ruang kelas untuk kelas XI IPA 
3) 4 ruang kelas untuk kelas XI IPS 
4) 3 ruang kelas untuk kelas XII IPA 
5) 3 ruang kelas untuk kelas XII IPS 
b. Ruang laboratorium yang terdiri dari: 
1) Laboratorium Fisika 
2) Laboratorium Kimia 
3) Laboratorium Biologi 
4) Laboratorium Komputer 
5) Laboratorium Bahasa 
c. Ruang kantor (masih dalam tahap renovasi) yang terdiri dari: 
1) 1 ruang Kepala Sekolah 
2) 1 ruang Wakasek 
3) 1 ruang Guru 
4) 1 ruang Tata Usaha 
d. Sarana dan prasarana penunjang lainnya terdiri dari: 
1) 1 ruang BK 
2) 1 ruang Perpustakaan 
3) 1 ruang UKS 
4) 1 ruang Musik 
5) 1 ruang AVA 
6) 1 ruang OSIS 
7) 1 ruang Tamu (masih dalam tahap renovasi) 
8) 1 Masjid 
9) 1 ruang Koperasi (masih dalam tahap renovasi) 
10) 2 ruang Gudang 
11) 3 Kantin 
12) Toilet di tiga tempat 
13) 1 Lapangan Upacara 
14) 1 Lapangan Basket 
15) 1 Lapangan Voli 
16) 1 tempat Parkir Siswa 
17) 1 tempat Parkir Guru 
3. Kondisi Non FIsik 
a. Potensi Siswa 
Potensi siswa tergolong sedang. Meskipun input siswa di sekolah ini cenderung 
sedang, tetapi outputnya cenderung bisa bersaing dengan sekolah- sekolah lain. Hal 
ini didukung dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan ekstrakurikuler sebagai 
program tambahan bagi siswa. Dan hasilnya banyak prestasi yang telah diraih oleh 
siswa SMA N 1 Pengasih meskipun masih banyak pada prestasi non akademik. 
b. Potensi Guru 
Guru dengan jumlah 44 orang, terdiri dari 24 laki-laki dan 20 perempuan dengan 
80% sudah sertifikasi dan sudah memenuhi standar kompetensi sesuai bidang study 
masing-masing. Sudah cukup baik untuk proses pembelajaran, namun prestasi guru 
masih kurang, karena baru ada satu guru yang berprestasi. 
c. Potensi Karyawan 
Karyawan dengan jumlah 18 orang sudah cukup untuk menangani bidang-bidang 
sesuai dengan keahliannya. Namun kinerja para karyawan masih kurang, terbukti 
dengan tidak adanya penghargaan bagi karyawan berprestasi ataupun karyawan yang 
menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. 
d. Bimbingan Konseling 
Ada 3 guru bimbingan konseling di SMA N 1 Pengasih yang masing- masing 
membimbing siswa tiap angkatan. Guru bimbingan konseling di sini terlihat sangat 
mengayomi siswa, sehingga siswa tidak segan untuk mengkonsultasikan masalahnya 
yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Disekolah ini, bimbingan konseling tidak 
menjadi mata pelajaran, sehingga guru bimbingan konseling hanya berada di ruang 
BK, menunggu siswa datang berkonsultasi. Namun selain itu guru BK juga berfungsi 
sebagai control bagi siswa, beliau mengamati dan memberi surat panggilan pada 
siswa jika mengetahui ada siswa yang melakukan pelanggaran atau memang butuh 
mendapat nasihat. Secara umum, bimbingan konseling yang ada sudah bisa dikatakan 
berjalan sesuai fungsinya. 
e. Organisasi dan Fasilitas OSIS 
Pengorganisasian OSIS di SMA N 1 Pengasih sudah cukup baik, karena sie-sie 
yang dibentuk sudah cukup mewakili usaha peningkatan kualitas dan keterampilan 
peserta didik. Fasilitas yang ada cukup untuk kegiatan-kegiatan internal OSIS, namun 
untuk beberapa inventaris OSIS tahun ini sedikit kurang terawat, karena ruang OSIS 
dipindah untuk sementara waktu yang disebabkan sedang adanya renovasi 
f.  Ekstrakurikuler 
SMA N 1 Pengasih memiliki kegiatan ekatrakurikuler sebagai sarana penyaluran 
dan pengembangan minat dan bakat siswa-siswanya. Kegiatan ekatrakurikuler yang 
dilaksanakan di sekolah ini antara lain : 
 1) Kepramukaan 
2) Futsal 
3) Basket 
4) Voli 
5) Tenis Meja 
6) Bulu Tangkis 
7) Karya Ilmiah Remaja 
8) Seni Baca Al-Quran 
9) Drum Band 
10) Single Band 
11) PMR 
12) English Conversation 
13) Mading 
14) Germany Conversation, dan 
15) TIK. 
 
4. Kode Etik Sekolah 
a. Peserta didik menjalankan ibadah sesuai dengan yang dianut dan bertoleransi 
dengan antar agama. 
b. Peserta didik menghormati dengan sesama, pendidik, dan tenaga kependidikan. 
c. Peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi ketentuan  
pembelajaran dan memenuhi semua peraturan yang berlaku. 
d. Peserta didik menjaga kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni 
social diantara teman. 
e. Peserta didik menjaga kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni 
social di antara teman. 
f. Peserta didik mencintai lingkungan, bangsa, dan negara. 
g. Peserta didik menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, 
ketertiban, keamanan, keindahan, dan kenyamanan sekolah. 
h. Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menjual buku pelajaran, seragam 
sekolah, pakaian sekolah, atau peralatan sekolah pada peserta didik. 
i. Pendidik dan ga kependidikan dilarang memungut biaya dalam memberikan 
bimbingan belajar  
atau les kepada peserta didik. 
j. Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang memungut biaya dari peserta didik 
baik langsung  atau tidak langsung yang bertentangan dengan Undang-Undang. 
k. Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang melakukan sesuatu 
baik secara langsung atau tidak yang menciderai integritas 
hasil Ujian Sekolah dan Ujian Nasional. 
l. Semua warga sekolah menjadi warga masyarakat yang baik dan 
menjaga nama baik almamater atau sekolah. 
 
B. OBSERVASI PEMBELAJARAN KELAS DAN PESERTA DIDIK 
Praktikan merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Akuntansi maka analisis 
situasi yang diambil adalah yang berhubungan dengan mata pelajaran Akuntansi. Guru 
mata pelajaran Akuntansi dan ekonomi yang bertugas di SMA N 1 Pengasih ada 2 orang 
yaitu Bapak Sagiman dan Bapak Fahrudin. Bapak Sagiman adalah guru  pengampu 
mata pelajaran akuntansi untuk kelas XII dan X, sedangkan Bapak Fahrudin adalah guru 
pengampu mata pelajaran akuntansi untuk kelas XI.  
Namun, dikarenakan kurikulum telah berubah menjadi kurikulum 2013, maka mata 
pelajaran akuntansi difokuskan pada kelas XII dan XI untuk mata pelajaran ekonomi 
difokuskan di kelas XI. Sehingga yang menjadi guru pembimbing lapangan praktikan 
selama PPL adalah Bapak Sagiman maka fokus pembahasan tertuju pada kegiatan 
pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Sagiman. 
1. Metode pembelajaran 
Metode pembelajaran yang digunakan tidak hanya ceramah interaktif melainkan 
menggunakan berbagai metode pembelajaran kooperatif seperti Student Team 
Achievement (STAD), Numbered Head Together (NHT) dan Cooperative Script. Berbagai 
metode pembelajaran digunakan agar proses pembelajaran di dalam kelas tidak monoton 
dan siswa menjadi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 
2. Buku Pelajaran 
Buku Akuntansi yang digunakan untuk pembelajaran sudah sesuai dengan standar isi 
KTSP 2006. Buku pelajaran Akuntansi yang digunakan adalah: 
a. S, Alam (2007). Ekonomi untuk SMA dan MA kelas XII. Jakarta : ESIS 
b. Ritonga, M.T. dkk (2007). Ekonomi untuk SMA kelas XII. Jakarta : Phibeta 
c. Sariono, Endro dkk (2007) Manusia dan perilaku ekonomi untuk SMA Kelas XII. 
Jakarta : Ganeca Exact 
d. Purnastuti, Losina dkk (2007). Ekonomi untuk SMA/MA kelas XII. Jakarta : Grasindo 
e. Sukamto, Slamet dkk (2007). Ekonomi SMA kelas XII. Bandung : Yudhistira 
f. Suhadimanto, Amir dkk. (2007). Dunia ekonomi SMA kelas XII. Bandung : 
Yudhistira 
g. Sa’diyah, Chumidatus dkk(2007). Ekonomi 3 kelas XII SMA & MA. Bandung: PT 
Remaja Rasdaharya 
h. Setiyanto, Pribadi dkk (2007). Ekonomi klas XII SMA & MA. Klaten : Intan Pariwara 
i. Wahyu Adji, dkk.(2007). Ekonomi Jilid 3 untuk SMA dan MA Kelas XII Jakarta: 
Erlangga. 
 
3. Media pembelajaran 
Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah power 
point yang digunakan untuk menjelaskan materi dan menggunakan format kolom ketika 
mempelajari jurnal baru atau ketika mempelajari harga pokok penjualan (HPP) 
4. Alat pembelajaran 
Alat pembelajaran yang digunakan ialah white board, spidol board marker, laptop, 
LCD, dan kertas. 
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL 
1. Perumusan Masalah 
Perumusan program PPL dilakukan berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan pada 
tanggal 11-16 Februari 2013, diperoleh beberapa permasalahan yang dirasa perlu adanya 
pemecahan. Beberapa permasalahan yang ditemukan diantaranya adalah kegiatan 
pembelajaran cenderung pada Teacher Centered Learning (TCL) sehingga kesempatan 
peserta didik untuk bereksplorasi kecil sekali, hal ini karena seringkali guru kesulitan 
menerapkan metode pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa karena tingkat pemahaman 
siswa masih rendah, permasalahan lainnya adalah kurang optimalnya penggunaan sarana atau 
fasilitas yang sudah ada untuk menunjang peningkatan hasil pembelajaran. Setelah 
melakukan analisis situasi yang didasarkan pada hasil observasi yang telah dilakukan, 
selanjutnya praktikan berusaha merancang program kerja yang diharapkan dapat membangun 
dan memberdayakan segenap potensi yang dimiliki oleh SMA N 1 Pengasih. Dalam 
menyusun rencana program kerja PPL ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun 
rencana program antara lain: 
a. Tujuan KKN-PPL Universitas Negeri Yogyakarta yang telah ditetapkan 
b. Kondisi dan kebutuhan serta kebermanfaatan bagi SMA N 1 Pengasih 
c. Kebutuhan siswa serta sarana dan prasarana yang mendukung 
d. Kemampuan dan ketrampilan mahasiswa KKN-PPL 
e. Pertimbangan dan kesesuaian kesepakatan dengan pihak sekolah 
f. Waktu, biaya, dan tenaga yang mendukung 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka disusunlah program kerja 
khusus (individual) dan rancangan kerja PPL dengan pendampingan guru yang telah 
ditunjuk oleh pihak sekolah. 
 
2. Rancangan Kegiatan Program KKN Individu 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, maka dirumuskan rancangan 
kegiatan KKN yang akan dilaksanakan antara lain: 
a. Program KKN Individu 
Program KKN individu merupakan program yang dilakukan sesuai jurusan 
masing-masing dan berkaitan, sementara waktu yang dibutuhkan tidak banyak dan 
cakupannya hanya sempit.Program ini merupakan tanggung jawab individu di setiap 
jurusan. 
b. Program KKN individu terdiri atas : 
1) Pengadaan Buku berwawasan Internasional yang berkaitan dengan ilmu akuntansi 
IFRS dan buku tentang mempelajari akuntansi dengan mudah. 
Tujuan : Buku yang pertama untuk membantu siswa dan para 
guru mempelajari standar akuntansi sesuai IFRS dan 
yang kedua untuk mempelajari akuntansi dengan 
mudah  
Sasaran : Siswa kelas X, XI IPS dan XII IPS dan para guru 
Bentuk Kegiatan : Pengadaan buku panduan IFRS dan Belajar 
Akuntansi gampang 
Waktu : Agustus-September 2014 
Dana : Rp 60.000,- dan Rp 45.000,- 
Penanggung Jawab : Aulia Yushlihannisa Adnin 
Ratih Kartika 
2) Pengadaan Buku berwawasan kewirausahaan  
Tujuan : Untuk membuka wawasan siswa  dalam dunia 
kewirausahaan dengan memunculkan beberapa tokoh 
pengusaha yang sukses 
Sasaran : Siswa kelas X, XI IPS dan XII IPS dan para guru 
Bentuk Kegiatan : Pengadaan buku Kewirausahaan 
Waktu : Agustus-September 2014 
Dana : Rp 35.000,- dan Rp 35.000,- 
Penanggung Jawab : Aulia Yushlihannisa Adnin 
Ratih Kartika 
 
3. Rancangan Kegiatan Program PPL  
Kegiatan PPL UNY 2014 dilaksanakan kurang lebih selama 2,5 bulan terhitung 
mulai tanggal 1 Juli sampai 17 September 2014. Kegiatan PPL ini meliputi praktik 
mengajar secara mandiri dan terbimbing. Rangkaian kegiatan PPL dimulai sejak di 
kampus yaitu dengan adanya pembelajaran mikro sampai dengan sekolah sebagai tempat 
praktik mengajar. Kegiatan di sekolah dimulai sejak penyerahan kemudian dilanjutkan 
dengan observasi. 
Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan oleh praktikan, 
makabeberapa program PPL Jurusan Pendidikan Akuntansi telah kami susun , berikut 
dibagi menjadi tiga, yaitu: 
a. Tahap Pembelajaran Mikro 
Pelaksanaan pembelajaran mikro (Micro Teaching) dilaksanakan pada 
semester VI di Fakultas Ekonomi (FE) UNY yaitu tahap yang dilakukan untuk 
mempersiapkan mahasiswa dalam pelaksanaan PPL. Pembelajaran mikro 
meliputi: 
1) Membuka pelajaran 
2) Praktik mengajar serta menggunakan metode dan media 
pembelajaran 
3) Teknik bertanya 
4) Teknik penugasan dan pengelolaan kelas 
5) Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran 
b. Observasi Sekolah 
Pelaksanaan observasi dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPL. Tujuannya 
untuk mengamati sekolah bagaimana karakteristik dari sekolah yang dituju 
dan menjalin komunikasi dengan sekolah dan guru pembimbing. 
c. Kegiatan PPL 
Praktik mengajar merupakan inti pelaksanaan PPL. Praktik mengajar 
membentuk profesi. Praktikan dilatih menggunakan seluruh kemampuan dan 
keterampilan yang dimiliki. Latihan mengajar dibagi menjadi dua yaitu latihan 
mengajar terbimbing oleh guru pembimbing dan latihan mandiri. 
d. Penyusunan Laporan 
Laporan PPL harus disusun sebagai tugas akhir dari PPL yang merupakan 
laporan pertanggungjawaban dan evaluasi atau terlaksananya kegiatan PPL. 
Hasilnya dikumpulkan maksimal sebelum proses penarikan mahasiswa dari 
lokasi PPL. 
e. Penarikan KKN PPL  
Kegiatan penarikan KKN-PPL dilakukan tanggal 17 September 2013 yang 
sekaligus menandai berakhirnya kegiatan PPL di SMAN 1 Pengasih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
